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GRADUATE RECITAL SERIBS
''AFEWOFMY
FAVORITE THINGS''
CHRISTOPHER M. CICCONI
CONDUCTOR
KATZIN CONCERT HALL
lVlonday, April 1r2002. 7230
PROGRAM
The Gathering of the Armies
on the River Scheldt from Lohengrin
Serenade in D minor, Op.44
Moderato, quasi marcia
Minuetto. Tempo di minuetto
Andante con moto
Finale. Allegro molto
Suite from L'Histoire du Soldat
Marche du Soldat
Musique de la 1 scene
Musique de la 2 scene
Marche Royale
Petit Concert
Trois Dances
1. Tango
2. Valse
3. Ragtime
Danse du Diable
Grand Choral
Marche Trimphale du Diable
Richard Wagner
(18 13-1883)
arr. Jay Friedman
Antonin Dvorak
(1841-1904)
Igor Stravinsky
(1882-1971)
Fanfares Liturgiques
Annonciation
Evangile Ben Dickinson, soloist
Apocalypse (Scherzo)
Procession du Vendredi-Saint
Henri Tomasi
(1901-1971)
**There will be a I0-minute intermission**
*****t*********
This recital is given in partial fulfillment of the requirements
for the degree Master of Music in Music Education.
Christopher is a student of Gary Hill and William Reber.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
Lara Saville and Annie Henneke, oboe
Anne Watson and Sean Dennison, clarinet in Bb and A
Elizabeth Shoemaker and David Wells, bassoon
Shannon Sigler, Nathan Stark, Melanie Woodward, horn
Joel Morgan, cello - Lee Veazey, string bass
Suite from L'Histoire da Soldat
PERSONNEL
Serenade in D minor, Op, 44
The Gathering of the Armies
on the River Scheldt from Lohengrin
Fanfares Liturgiques
Antonin Dvorak
(i841-1904)
Igor Stravinsky
(1882- 1971)
Richard Wagner
(1813-1883)
arr. Jay Friedman
Henri Tomasi
(1901-1971)
Drew lrvin, violin - Waldir Bertipaglia, string bass
Allison Storochuk, clarinet in Bb and A
Elizabeth Shoemaker, bassoon - James Schmidt, trttmpet
Chris Niileksela, trombone - Douglas Nottingham, percussion
John Marchiando, James Schmidt,
Andrew Kissling and Erik Hasselquist, trumpet
Shannon Sigter, Nathan Stark, and Melanie Woodward horn
Ben Dickinson, Chris Niileksela, Ryan Williams, trombone
Bob Cockrell, bass trombone
Chuck Kerrigan and Bradley Netrman, tuba
Thonns Murphy, percussion
Performance Events Staff Manager
Paul W. Estes
Performance EvenLs Staff
Andrey Astaiza, Marisin Alzamora,
Rebecca Bell, Melanie Carter
Rebecca Jolly, Jihyun Lee
Kelli McConnehey, Elany Mejia
James Parkinson, Greg Striemer
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